


















































Si  el  archivo  tiene  una  columna  con  datos  geográficos,  pero  Google  Fusion  Tables  no  lo  ha
identificado como tales, como por ejemplo en el caso del ejemplo anterior la columna Localidad,









El  siguiente  paso,  después  de  guardar  cambios,  te  llevará  a  la  hoja  con  datos,  donde  puedes
observar  que  el  tipo  de  la  variable  ha  cambiado  por  localidad  (por  eso  está  marcado  en
amarillo):
 

















En  el  editor  de  mapa,  en  la  parte  izquierda  de  configuración,  puedes  encontrar 
,  que  te  permite  cambiar  colores  de  puntos,  su  forma;  distinguir  entre




En  el  editor  de mapa,  en  la  parte  izquierda  de  configuración,  puedes  encontrar  también  una
opción  de  cambio  de  los  datos  que  aparecen  en  la  etiqueta  flotante  . Este














Alguna  vez  necesitamos  observar  los  geodatos  en  función  de  una  categoría  de  una  variable
concreta.  Para  activar  el  filtro,  en  la  parte  izquierda  del  gráfico  desplegamos  el  botón  azul 
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